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ABSTRACT
Jasa kontruksi merupakan salah satu kegiatan yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Oleh karena itu,
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang harus dibenahi setiap saat karena merupakan masalah yang sangat
kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara faktor-faktor penerapan SMK3 terhadap
produktivitas tenaga kerja pada proyek konstruksi gedung, serta untuk mengetahui faktor dominan pada penerapan SMK3 yang
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada proyek konstruksi gedung di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan
wawancara dan kuesioner yang ditujukan kepada perusahaan kontraktor bidang gedung, dengan jumlah sebanyak 102 perusahaan di
Kota Banda Aceh. Melalui persamaan Slovin maka sampel penelitian diperoleh sebanyak 51 perusahaan. Hubungan faktor-faktor
penerapan SMK3 terhadap produktivitas tenaga kerja pada proyek konstruksi gedung di Kota Banda Aceh, untuk faktor keamanan,
dan faktor perlindungan publik mempunyai hubungan yang sangat rendah dengan koefisien Pearson antara 0,000-0,199, faktor
peralatan dan pakaian kerja, faktor jalur kendaraan, dan faktor peralatan dan mesin mempunyai hubungan yang rendah dengan
koefisien Pearson antara 0,200-0,399, faktor kebakaran, faktor listrik dan suara, dan faktor kesehatan kerja mempunyai hubungan
yang cukup dengan koefisien Pearson antara 0,400-0,599, sedangkan faktor umum, dan faktor lain-lain mempunyai hubungan yang
tinggi dengan koefisien Pearson antara 0,600-0,799. Pengaruh faktor-faktor penerapan SMK3 terhadap produktivitas tenaga kerja
pada proyek konstruksi gedung di Kota Banda Aceh, untuk faktor peralatan dan pakaian kerja, faktor jalur kendaraan, faktor
kebakaran, faktor listrik dan suara, faktor umum, faktor kesehatan kerja, dan faktor lain-lain mempunyai pengaruh yang positif,
sedangkan faktor keamanan, faktor peralatan dan mesin, dan faktor perlindungan publik mempunyai pengaruh negatif. Faktor
dominan pada penerapan SMK3 yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada proyek konstruksi gedung di Kota Banda
Aceh, adalah faktor lain-lain dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05.
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